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Sissejuhatus 
 
Phaidros: Mis sa ometi räägid, parim Sokrates! Kas sa arvad, et mina, lihtsurelik, suudaksin mälu järgi 
Lysiase-vääriliselt korrata seda [kõnet], mida tema – võimsaim tänapäeva kirjanikest – on pika aja jooksul 
jõudetundide rahus komponeerinud? Kaugel sellest! Ehkki ma sooviksin sellist annet enesele rohkem kui 
hunnikut kulda. (Platon, Phaidros 227d–228a). 
 
Käesoleva töö eesmärk on piiritleda ja põhjendada, millised on audiosalvestuste 
kasutamisvõimalused konverentsitõlke õppeprotsessis, ning seda järeltõlke iseseisva õppe 
näitel. Uurimuse üheks lähtekohaks on küsimus, kuidas võimalikult optimaalselt kasutada 
õppimise eesmärkidel tundidevälist aega ning teiseks kuidas seejuures kasu lõigata 
taskuhäälingi ajastu üha avarduvast juurdepääsust suulistele tekstidele lindistuste näol. 
Mõtestatud iseseisev töö eeldab aga mingit arusaama, kuidas kõige salvestatavuse 
virvarris orienteeruda: millele keskenduda, milliste harjutuste abil jne –  oskusi ja 
teadmisi, mida tõlgil võib vaja minna, on väga palju.  
 
Lähtekohad on paljuski ka isiklikku laadi ning põhinevad konverentsitõlke magistriõppe 
üheaastase õppekava läbimise kogemustel. Konverentsitõlke tudengina seisin iseseisva 
harjutamise puhul tihti silmitsi tõsiasjaga, et mul puudub selge nägemus, mida ma 
peaksin iseseisvalt harjutama: kõikvõimaliku info ja oskuste hulk näis pahatihti 
hõlmamatuna. Tundides tõlkisime simulatsioonkõnesid ning saime tagasisidet oma 
esitusele. Algfaasis tehti tõlget ilma märkmeteta, teisel õppekuul lisandusid ka märkmed 
ning täissimulatsiooni vormis kestis järeltõlke õpe lõviosa ajast. Iseseisva töö 
organiseeritusest jäi aga sealjuures selgelt vajaka. Ma vaatasin küll kodus vahetevahel 
märkmeid ja proovisin mingeid asjalikke järeldusi teha, kuid polnud kindel, kui palju see 
juurde annab. Proovisin leiutada mitmesuguseid harjutusi, kuid ei suutnud saavutada 
kindlust, et need eesmärgipärast funktsiooni täidavad. Tundsin puudust süstemaatilisest, 
pika perspektiiviga iseseisvast harjutamismudelist, mis väljendus muuhulgas vajadusena 
teooria ja lihtsamate harjutuste järgi. 
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Osa käesoleva töö ettevõtmisest oli ka motiveeritud soovist järeltõlke protsess 
võimalikult detailselt läbi analüüsida – kasvõi tagasivaates – ning muuta see enda jaoks 
maksimaalselt läbipaistvaks. Kahtlemata on see võimalik paljuski ka tänu neile 
kogemustele ja läbielamistele, mis õppeaasta jooksul kogunesid. Selle „läbitunnetamise“ 
väljundina soovin välja töötada võimalusi, kuidas järeltõlke iseseisval õppimisel 
rakendada saadud teadmisi järeltõlke kohta.  
 
Miks keskendub töö iseseisvale õppele? Üks valiku põhjus on see, et kooliõppekava 
konstruktiivne kriitika nõuaks pikemaajalist analüüsi ning olemasoleva süsteemi 
toetamine on tunduvalt mõistlikum kui selle lammutamine. Iseseisva õppe ülesehitus 
lähtub sellest, et kui harjutustunnis tehakse täissimulatsioone, siis iseseisvas õppes teha 
ehk „lihtsamaid“, „kergemaid“ järeltõlke „alam/eel-oskuste“  õppimisele kaasa aitavaid 
harjutusi. 
 
Teisalt seetõttu, et näen sihtgrupina konverentsitõlke tudengit, kes on juba küps, 
täiskasvanud õppija. Selline õppija peaks olema motiveeritud ise õppima. Käesolev töö 
võiks sedalaadi omadustega õppijale pakkuda nõuandeid, mille alusel ta saab iseseisvaks 
tööks piisava valmisoleku korral ise hinnangut andes valida, mida peaks harjutama. 
 
Iseseisva õppe analüüsi kasuks räägib ka see, et harjutustundides, mis leiavad aset koolis, 
ei ole tihti aega väga individuaalsetele sõlmküsimustele pühenduda – tunnis saab tegeleda 
tervikesitusele tagasiside andmisega ning individuaalsete raskuste lahendamine jääb 
igaühe enda kanda.  
 
Konverentsitõlke magistriõppe käigus tundsin, et vajan õpitava protsessi teoreetilist 
tundmist ja näpunäited, kui palju aega mingite oskuste iseseisvale harjutamisele peaks 
panustama. Need tudengid, kel peaks tekkima sedalaadi vajadusi, võiksid käesolevast 
tööst juhatust leida. 
 
Miks järeltõlge? Sünkroontõlge pole piisavalt läbipaistev, et käesoleva töö maht 
võimaldaks seda piisavalt analüüsida. Järeltõlge on läbipaistvam, seda on kergem 
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modelleerida ja mudeli kaudu mõista. Vaadates sünkroontõlke osakaalu tõlgitöös 
kaasajal, võiks ehk tunduda, et uurimus peaks praktilistel kaalutlustel suunama 
tähelepanu teraviku eelkõige sellele. Siiski – seni kehtiva arusaama järgi on järeltõlke 
tegemise oskus vajalikuks vundamendiks eduka sünkroontõlke tegemiseks. 
 
Töö üheks kandvaks teljeks on õpidisaini mudel ning järeltõlke õppeprotsessi analüüs ja 
iseseisva töö mudeli väljatöötamine püüab võimaluste piires rakendada õpidisaini 
tehnoloogiat. Klassikaline õpidisain nõuab kõigepealt selle kaardistamist, „kuhu on vaja 
jõuda“ (õppekonteksti, õppijate ja õppeülesande analüüs), millele ehitub õppestrateegiate 
väljatöötamine. Käesolev töö püüabki vastata küsimusele „kuidas audiomaterjalide 
süstemaatiline kasutamine võiks aidata iseseisvas õppes konverentsitõlke magistriõppe 
eesmärkideni efektiivsemalt jõuda“ (olemasolevate õppemudelite, materjalide analüüs 
ning õppestrateegia disain). 
 
Ühest küljest on käesolev töö järeltõlke analüüs, teisest küljest on tegemist  püüdega 
ehitada selle analüüsi pinnale „tehnikaid“ järeltõlke iseseisvaks õppimiseks ning aidata 
õppimiseks vajalikke rõhuasetusi kindlaks teha ja strateegiaid välja kujundada. Analüüsi 
tulemused on esitatud ühtse tabeli vormis, mida saab kasutada nii debriifinguks ehk 
järelanalüüsiks harjutamise järel kui ka õppimise planeerimiseks. Õppestrateegia on 
vormistatud töö neljandas osas „iseseisva töö mudeli kujul“. Mudel on loodetavasti 
piisavalt paindlik, et iga sihikindel õppur saab seda oma vajadustele vastavalt kohandada 
ja kogemuste lisandudes rõhuasetusi muuta. 
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1. Õppekonteksti ja õppija analüüs 
1.1 Õppekonteksti analüüs 
 
Klassikaline õppekonteksti analüüs (Smith & Ragan 1999: 30–44) näeb ette kaks etappi:  
1) õppe vajalikkuse põhjendamine õppe-eesmärkide saavutamise seisukohalt  
2) õppekeskkonna kirjeldamine, kus õpe kasutust leiab  
 
1) õppe vajalikkuse põhjendamine õppe-eesmärkide saavutamise seisukohalt eeldab 
käesoleval juhul iseseisva õppetöö vajaduse hindamist. 
Olen läbinud 1-aastase konverentsitõlke magistriprogrammi Tartu Ülikoolis ning 
kontekstianalüüs toetub paljuski kogetule. Kuna tulevikus leiab konverentsitõlke 
magistriõpe aset uue, kaheaastase õppekava järgi (vt lisa 3), siis lähtub ka käesolev töö 
eeldusest, et iseseisvat tööd on võimalik teha vähemalt kahe aasta vältel. 
 
Õpidisaini protsess näeb ette alustamist vajaduste määratlemisega. Kõigepealt tuleb 
kindlaks teha, kas õpidisaini on ülepea vaja: kui tõhus ja meeldiv õpe on juba 
kättesaadav, siis pole mõtet uut õpet disainima hakata (Smith & Ragan 1999: 31–32). 
Nagu sissejuhatuses öeldud, tajusin peamist vajakajäämist iseseisva õppe 
süstematiseerituse järgi. Julgen väita, et harjutustundides õppejõudude valvsa pilgu all 
tehtav töö nõuab „tellinguid“ ehk „toestust“ ka mõtestatud iseseisva töö näol – tõlkimine 
nõuab mitme kõrgema taseme kognitiivse oskuse üheaegset rakendamist ning nende 
omandamine järk-järgult eeldab süstemaatilist iseseisvat tööd nii tundides tehtu 
reflekteerimise kui individuaalselt vajalike oskuste lihvimise näol. 
Teine oluline vastust nõudev küsimus on see, milliste oskuste või teadmiste õppimiseks 
on mõistlik ressursse kulutada (Smith & Ragan 1999: 32).  Igal õppijal on oma tugevad ja 
nõrgad küljed ning väga üldiselt öeldes tuleks kindlasti tegeleda nõrkade külgede 
sihipärase ja süstemaatilise parendamisega, samal ajal mitte unustades tugevate külgede 
taseme hoidmist ning kindlustamist. Iseseisva õppe mudel ja järelanalüüsi tabel peaksid 
andma igale õppijale vahendid, mille abil kindlaks määrata need oskused, mille 
õppimiseks tuleks leida ajalist ressurssi ning sihikindlust. 
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Iseseisev töö peaks toetama tunnis tehtavat tööd ja olla sellega seotud. Üks viis seda ellu 
viia on kindlasti see, et iseseisva töö raames tegeleda ka tunnis harjutatud kõnede 
lindistustega (kuulata-analüüsida märkmeid ja esitust) – et tõlkeoskusi omandada, ei pea 
õppijat kogu aeg täiesti uute kõnede ”vette viskama”. 
 
 
2) õppekeskkonna kirjeldamine, kus õpe kasutust leiab  
Kas on juba olemas õppekava, kuhu seda õpet sobitada (Smith & Ragan 1999: 36)? 
Kaheaastasel konverentsitõlke magistriõppe kursusel osalejate õppekava on siinkohal see, 
millega iseseisev töö peaks haakuma. Kaudseks sihtrühmaks võivad olla ka õppe juba 
lõpetanud, kes valmistuvad eksamiks, tahavad oskusi edasi arendada, professionaalset 
taset alal hoida jne. Käesoleva töö puhul pole tegu täismahulise õpidisainiga. Pigem on 
tegu olemasolevate mudelite analüüsiga, nende sidustamisega kaheaastase magistriõppe 
kontekstis ning traditsioonilist õppetööd toestava iseseisva töö modelleerimine. 
 
Rahvusvaheline konverentsitõlke magistriõppe standardõppekava seab järeltõlkele 
järgnevad eesmärgid: 
 
„Programmi lõpuks on õppijad võimelised tegema sorava ja efektiivse järeltõlke 
sihtkeelde vähemalt 10-minutilisest kõnest. Tõlge peab täpselt reprodutseerima 
originaalkõne sisu, kasutama asjakohast terminoloogiat ja registrit. 
Nende oskuste õppimine nõuab mitmesuguseid harjutusi, nagu sisuanalüüs, 
mäluharjutused, järeltõlge märkmeteta, kokkuvõtmine, lehelt tõlge ning märkmete 
tegemise tehnikad. Kõned panevad õppijad silmitsi seisma väga erinevate 
valdkondadega, stiilide ja registritega ning kõnede pikkust, infotihedust, tehnilisuse ja 
spetsiifilisuse taset suurendatakse õppeprogrammi edenedes.“  
(A University Programme at Advanced level (Masters-type) in Conference Interpreting 
http://www.emcinterpreting.net/curriculum.htm külastatud 2.05.06) 
 
Konverentsitõlke kaheaastane õppekava sisaldab 6 tundi nädalas nii sünkroontõlget kui 
järeltõlget klassiruumis. Ainepunktide mahtu arvestades eeldab see iseseisvat tööd 
vähemasti samas mahus. 
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3) Iseseisva töö keskkond ja tehnilised võimalused. 
 
Iseseisev töö võib füüsiliselt aset leida väga erinevates paikades, oluline on 
keskendumiseks vajalik valmisolek ja õhkkond. Lisaks tuleb audiotehnoloogia puhul 
tähelepanu pöörata kättesaadavusele nii tehnilises kui materiaalses mõttes. 
Vastavalt võimalustele saab iseseisva õppega tegeleda kodus, raamatukogus, 
tundidevälisel ajal klassiruumis jne. Olulisim eeltingimus on rahuliku koha olemasolu, 
kus välismõjutajad ei häiriks. 
 
Tehnilised võimalused on kaasajal üpris head ning tehnoloogia areng teeb lindistused 
kättesaadavaks kõigile: enamikul tudengeist on hea ligipääs internetti (püsiühendus ja/või 
sülearvuti) ja kõrvaklapid. Originaalkõnede ja enda esituse lindistamiseks vajamineva 
diktofon-mälupulga hind ei tohiks kedagi kohutada. Esialgu piisab ka isegi rühma peale 
ühest digidiktofonist, millega saaks lindistada originaalkõnesid ning mida igaüks 
vajadusel oma arvutisse saab salvestada. 
 
Võib näida otsekui lindistuste tematiseerimine konverentsitõlke õppes oleks lahendus, 
mis otsib probleemi. Tõsiasi, et interneti ja tehnoloogia arengutase võimaldab ligipääsu 
juba suhteliselt laiale suuliste tekstide valikule tähendab siiski seda, et on võimalus 
maksimaalselt palju õppetööd rajadagi suulistele tekstidele. 
 
Suuliste tekstide allikaid tuleb üha juurde ning ammendavat nimekirja neist esitada pole 
võimalik. Sellest hoolimata pakun allpool välja mõningaid olulisemaid viiteid 
niisugustele allikatele, mis konverentsitõlke iseloomu silmas pidades tähtsust võiksid 
omada. Kuna mu töökeeled on eesti ja inglise keel, siis on ka allikate valik sellest 
mõjutatud. Allikate lühikirjeldused on ära toodud töö lisas (lisa 1) ning näited salvestatud 
elektronilisel kujul tööga kaasas olevale cd-romile. 
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1.3 Õppija analüüs 
 
Õpidisaini protsess eeldab võimalikult selget arusaama, missugused on õppija omadused, 
kellele õpe suunatud on. Vastata tuleb järgmistele küsimustele: Milliste inimestega on 
tegu? Mis on nende (haridus) taust? Kas kõigil õppijail on samad eesmärgid? Mis on 
õppijate eelteadmised/oskused, mis aitavad neil eesmärki saavutada? 
 
Tegemist on peamiselt noorte inimestega, kel seljataga vähemalt bakalaureuseõpe. Paljud 
asuvad konverentsitõlget õppima vahetult (või aasta jooksul) pärast bakalaureuseõppe 
lõppu, kuid on ka neid, kes on konverentsitõlke õppe kasuks otsustanud hilisemal 
eluetapil. Kuna vastuvõtuks nõutakse väga head töökeelte oskust, siis on ka filoloogi 
haridusega õppijad ülekaalus. Suulise tõlke kohta spetsiifilisi teadmisi ja kogemusi 
konverentsitõlget õppima asunutel enamjaolt väga palju ei ole, olulist rolli õppeprotsessi 
tulemuslikkuses mängivad aga need üldteadmised (general world knowledge), millega 
õppetööle asutakse. Konverentsitõlget tullakse ülikooli magistriõppe õppekava raames 
õppima eesmärgiga omandada vajalikud kutseoskused konverentsitõlke tööks. Oluliseks 
sisemiseks motivaatoriks (sisemine motiveeritus on üks olulisemaid õppeprotsessi 
tulemuslikkuse eeltingimusi) ongi kindlasti lootused keskmisest kõrgemale sissetulekule, 
mida edukas professionaalse tõlgi karjäär võimaldab. 
 
Nagu eelpool osundatud, peaks lisaks kooliseinte vahel toimuvaile harjutustundidele 
tegema ka iseseisvat tööd. Et viimane oleks efektiivne, on nõudmised õppijale kõrged: 
sihile viivad distsipliin, motivatsioon, eesmärgikindlus, iseseisvus ja visadus. Käesolev 
töö on eelkõige suunatud täiskasvanud, küpsele õppijale, kellel on selged eesmärgid, 
kujunemas professionaalne hoiak kutseoskuste omandamisse ning võime end motiveerida 
ka iseseisvalt nende eesmärkide saavutamise nimel töötama. Iga iseseisev õppija peaks 
teadvustama endale oma suhtumist õppimisse ning arendama vastavalt seatud 
eesmärkidele endas eneseteadliku ja sihikindla õppija hoiakut. Tuleb õppida end 
motiveerima, harjutusteks maksimaalselt kokku võtma ja raskuste ilmnedes mitte liiga 
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kergelt alla anda. Kindlasti peab püüdma puhkuse ja pingutuse tasakaalu optimaalsena 
hoida. 
 
Õpidisaini oluline osa on selle kindlakstegemine, millist optimaalset tuge õppe kaudu 
õppijale anda saab. Kuivõrd peab õpe võimaldama õppijal endal teadmisi ja oskusi 
genereerida ning kuivõrd peab õpe need õppijasse „tekitama“? Kujundlikult väljendudes 
on küsimus „tellingute“ mahus, mida „kutseoskuste ja teadmiste hoone“ ülesehitamiseks 
eelneva planeerimise kaudu õppesse on sisse viidud. Täiskasvanud, küpse õppija puhul 
soovitatakse õpe rajada nii, et õppijal oleks võimalus võimalikult efektiivselt ise õppida. 
Siiski on isikuomadusi, mis ka täiskasvanute puhul eeldavad pisut enam „pealesurutud“ 
õppemeetodeid. Sellisteks isikuomadusteks on näiteks kerge stressiteke, kõikuv 
motivatsioon ning edu ja ebaedu põhjuste nägemine välistes faktorites. (Smith & Ragan 
1999: 56, 125–126; Märja jt 2003) 
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2.  Õppeülesande analüüs 
 
Õppeülesande analüüs on õpidisaini protsessi kolmas etapp, mille täiemahuline 
läbiviimine hõlmab järgmisi faase: üldist õppeülesande iseloomustust, õppesihtide 
sõnastamine, õppe klassifitseerimine tüpoloogia järgi, infotöötlemise protsessi analüüs, 
eeldusoskuste analüüs, õppetulemuste ümbersõnastamine õppe-eesmärkideks (Smith & 
Ragan 1999: 63–87). Käesoleva töö maht ei võimalda kõiki faase üksipulgi läbi teha ja 
seetõttu leiavad käsitlust eesmärgi seisukohalt olulisemad küsimused. 
 
Järeltõlge on üks konverentsitõlke liik. Tõlk kuulab ära ettenähtud osa lähtekeeles 
kõneleja kõnest või kogu kõne ning esitab seejärel selle sihtkeeles. Siinkohal on peamine 
eesmärk piiritleda need järeltõlke komponendid, mis on tõlke toimumise eeldusteks. 
Välisel vaatlusel paistab järeltõlge koosnevat kolmest tegevusest: kuulamine, märkmete 
tegemine ja taasesitus. Protsess on aga oluliselt keerukam ning mainitud alategevused 
sisaldavad endas veel mitmeid tähtsaid kognitiivseid tegevusi, mille 
toimimismehhanisme peab nende efektiivseks omandamiseks tundma. 
 
Allpool toodud järeltõlke protsessi kirjeldus põhineb mitmel allikal. Üks järeltõlke 
kirjeldusi pärineb Roderick Jonesilt, mida ta ise iseloomustab õigustatult kui „pigem 
praktiku seletust kui teoreetiku spekulatsiooni“ (Jones 1997). Lakoonilise, kuid 
suhteliselt sidusa pildi järeltõlkest saab ka Karl McLaughlini diagnoositabelist 
(õppejõudude poolt jagatud materjal 2005/2006 õa). Kõige läbipaistvam teoreetiline tõlke 
käsitlus, mis puudutab ka järeltõlke küsimusi, pärineb ühelt tuntumalt rahvusvaheliselt 
tõlketeoreetikult ja tõlgilt Daniel Gile’ilt (Basic Concepts and Models for Interpreter and 
Translator Training, 1995). Gile esitab seletusjõulisi teoreetilisi mudeleid ning 
põhjendab nii nende rakendamist õppetöös. Tema pakutud mudelid tõlkimistegevuse 
teoreetiliseks läbivalgustamiseks on: 
 
a) kommunikatsioonimudel 
b) informatiivsete lausete informatsioonistruktuuri mudel 
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c) jõupingutuste mudel (effort model) suulises tõlkes, mis on tõhus abivahend nn 
ootamatute vigade põhjuste selgitamisel ja tähelepanu arendamisel nende ennetamiseks 
d) lingvistilise kättesaadavuse gravitatsiooniline mudel 
e) oskuskeeles kõnede ja tekstide mõistmise mudel 
f) Tõlkimise tegevuste järjekorra mudel, mis seletab asjatundja teed lähtekeelsest tekstist 
sihtkeelse tekstini ja on oluline vigade analüüsi seisukohalt 
(Ibid.) 
 
Järeltõlke teoreetilise mudeli esitab Gile jõupingutuste mudeli raames (Ibid: 178–183) . 
See eristus tõlke kahe faasi (milledes omakorda eristuvad vastavalt neli ja kolm tegevust) 
näol on ka järgneva analüüsi üheks kandvaks teljeks. Jõupingutuste mudeli kohaselt 
koosneb järeltõlge niisiis kahest faasist: 
 
1)  kuulamine ja analüüs ning meeldejätmine ja märkmete tegemine 
2)  meeldetuletamine ja märkmete lugemine ning kõne tõlke esitamine 
 
 
2.1 Kuulamine ja analüüs 
 
Esimene faas on see, mil tõlk kuulab, analüüsib, teeb märkmeid/jätab meelde ja koordineerib 
neid tegevusi; teine faas aga see kus tõlk tuletab meelde, loeb oma märkmeid ja peab kõne, 
mida ta kuulis ehk edastab need mõtted, mis esitati lähtekeeles (Gile 1995: 178–179). 
 
Esimese faasi fundamentaalne komponent on kuulamine ja analüüs. Ülikooliharidusega 
inimene võib kalduda eeldama, et ta teab, mida kuulamine ja analüüs sisuliselt 
tähendavad ning olles harjunud ka konspekti tegema eeldab ka teadvat, kuidas räägitut 
märkmetesse talletada. Varem või hiljem tuleb aga teadvustada, et sedalaadi kuulamine, 
analüüs ja märkmete tegemine, mida nõuab järeltõlge, on midagi teistsugust ning nõuab 
eriomast hoiakut, lähenemist ja keskendatust. See tähendab, et tuleb kuulata 
„ebaloomulikult“, st mitte seda, mida soovitakse või viitsitakse kuulda, vaid kõike. Tõlk 
peab eeldama, et sihtrühmale võib potentsiaalselt kõik tähtis olla – iga pisemgi nüanss 
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alates foneemist kuni kõne makrostruktuuri ja meelestatuseni. Õppijal tuleb teadvustada, 
et aktiivse kuulamise oskus pole loomupärane anne. Aktiivset kuulamist tuleb õppida 
ning arendada. Isegi kui see on juba omandatud, on igas uues tõlkeolukorras vaja uuesti 
mobiliseerida kogu keskendumisvõime ja vastupidavus (Jones 1997: 16).  
 
Tõlgi töös on mõistmisel väga praktiline tähendus. Tõlk peab olema teadlik diskursuse 
struktuurist ja funktsioonidest – talletamaks selle loogilise ülesehitusega mentaalsesse 
raamistikku ning taasesitamaks selle sihtkeeles (Gran 1998: 152). Õppesihte silmas 
pidades on ehk vajalik teadvustada, et „mõistepõhist teoreetilist raamistikku, mis seletab 
nähtusi, nende põhjusi ja võimalikke tagajärgi, on palju kergem meeles pidada, kui 
õpetaja poolt ette öeldud eraldiseisvaid [ad hoc] tegevusjuhiseid” (Gile 1995: 14). 
 
Gile klassifitseerib tõlkimist vajava teksti mõistmise eeldused järgnevalt (Gile 1995: 99):  
 
1) teadmised sihtkeele kohta  
2) ekstralingvistilised teadmised (nii kontekstist ja kommunikatsioonisituatsioonist 
tuletatud kui ka eelnevalt omandatud)  
3) analüüs 
 
Mis puudutab keeleteadmiste põhist kuulmist, siis peab aru andma, et keele elementidest 
võib kaalu omada foneemi tasandi pisimgi detail: näiteks numbrid on niisugused 
elemendid, mis nõuavad tõlgilt vastavat tähelepanu ja keskendatust, millega ta kuuleb 
õigesti ära iga reaalajas kõlanud numbri ja nime ka kõige tihedamast mõtete ja sõnumite 
rägastikust. Järeltõlkel on küll see eelis sünkroontõlke ees, et kahe silma vahele jäänud 
numbrit/nime võib üle küsida, kuid ka see võimalus on piiratud: ajalised nõudmised 
tõlkele ja professionaalne tööeetika ei luba seda eelist liigselt ekspluateerida. Oma 
kogemuse põhjal võin väita, et üheaegselt numbrite/nimede ja ideede kuulmine nõuab 
harjutamist – kõne kuulamise ajal sõnumi loogikat jälgides juhtus tihti, et numbrid läksid 
selle käigus kõrvust mööda või osutusid kontrollimisel ebatäpseks. Aktiivse kuulamise 
õppimine tähendab seega esmalt kõige – sõnade, lause elementide ja lause loogika – 
tähelepanemise õppimist. Mida automatiseeritum on selle info tabamine ja integreerimine 
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sellele üles ehituvaisse tegevustesse, seda efektiivsemalt saab keskenduda kõne 
süvastruktuurile ja sõnumile. Suurepärasel tasemel keelelise mõistmise oskus peaks 
kahtlemata konverentsitõlke õppimist alustajal juba eelnevalt olemas olema. See on 
eeldus, et tõlk suudaks tähele panna nö kõrgemat struktuuri – neid mõtteid, sõnumeid, 
mida kõneleja edasi anda soovib. Sõnu peab teadma, et suuta mõtet tõlkida, kuid teadma 
ei pea mitte kõiki leksikaalseid elemente – konverentsitõlgid ei saa olla elavad leksikonid 
ning nii mõnigi kord on võimalik mõtet tabada ka kõikide sõnade täpset tähendust 
teadmata (kahtlemata peab ära tundma olukorra, kus tuleb enne tõlkima asumist termini 
kohta siiski aru pärida) (Jones 1997: 13). Gile’i sõnul on kõneleja eesmärk üldiselt kas 
informeerida, seletada ja/või veenda (Gile 1995: 59). Kõne seisukohalt vaadatuna peaks 
tähele panema, millal on kõne iseloom arutlev, kronoloogiline, polemiseeriv, kirjeldav, 
varjav/puiklev või retooriline (Jones 1997:16–24). 
 
Kõne sõnumi ja mõtete (mida tegelikult tõlkima peab, sõnad on vaid vajalikud mõtte 
mõistmiseks) edastamine on tõlgi peamine ülesanne ja neid tuleb suuta tõlkida (Jones 
1997: 12). Gile osutab, et mõistmine on alati subjektiivne ja suhteline– isegi väga 
lakoonilise mõtte väljendamisel on inimesed väga „originaalsed“(Gile 1995: 50–54, 72). 
Tähelepanekust nähtub, et mõtte väljendamiseks ei pruugi olla üht ja ainuõiget sõnastust 
ning see teadmine võiks tõlketudengi õppetöö pinget pisut leevendada. 
 
Oskus aktiivselt kuulata peab professionaalses praktikas väljenduma selles, et tõlk „tabab 
hetkega“ kõneleja mõtte (Jones 1997: 14-15). Sõnumi tabamiseks ei piisa ainult 
lingvistilisest informatsioonist. Ekstralingvistiline informatsioon pärineb nii kõnest kui ka 
kõnevälisest kontekstist (Gile 1995: 85). Tõlk peab olema võimeline eristama peamised 
sõnumid, kõrvalsõnumid ja illustratiivse info, mis nendega kaasas käib (Jones 1997: 24–
25). Gile liigitab kõnes sisalduva info kaheks: primaarseks ja sekundaarseks. Primaarne 
info on kõneleja sõnum(id), mille abil ta informeerib, veenab ja/või seletab ning see on 
see „teekond, mida mööda tõlk kuulajaid sihtkeeles peab juhatama“. Sekundaarne info 
jaguneb kolmeks (Gile 1995: 55–57): 
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1) Raamistav (info, mida kõneleja võib kasutada nii teadlikult kui mitteteadlikult, 
andmaks mõistmise hõlbustamiseks vajalikke juhtnööre) 
2) Lingvistiliselt määratud („mida keel peab väljendama; näiteks eesti keeles ’tema’ sugu 
on määratlemata, inglise keel aga nõuab, et määratletaks subjekti sugu: he või she) 
3) Kõneleja isikust tulenev (kõneleja isikupära, mis väljendub näiteks keelekasutuses ja 
selles, kellele räägitakse; kindlasti ei tohi seda segamini ajada kõnelejale oluliste isiklike 
seisukohtade või kogemustega, mis on kõne mõtte oluliseks osaks ) 
 
Oht on pidada professionaalseks võimet tõlkida kogu info. Gile rõhutab, et sekundaarse 
info iseloom on niisugune, mis võimaldab tõlgile teatavat vabadust infot näiteks välja 
jätta (Gile 1995: 58–59).  
 
Mõtete tabamine eeldab, nagu öeldud, terast analüüsi. Tõlke kuulajail on vaja laias 
laastus teada:  
 
kes teeb mida ja millal 
kes ütleb või mõtleb mida (ja millal) 
  
Oluline on siingi tähele panna, et see info pärineb eelkõige mõtete, mitte grammatika 
tasandilt (Jones 1997: 25–26). Ideede tabamisele lisaks peab tabama ka ideede kaalu ning 
neid vastavalt ka edasi andma (Ibid: 15). 
 
Adekvaatse kõne mõtted on omavahel seostatud. Tõlkide kõnepruugis on nende 
ühenduslülide nimeks saanud „lingid“ (ingl k links)ja nende seosteni jõudmine eeldab 
samamoodi analüüsi ning nende võrdlemisi automaatne äratabamine reaalajas töötades 
harjutamist. Seosed on üldiselt taandatavad tüüpidele (Jones 1997: 31–33): 
 
a) loogiline tagajärg (järelikult, selle tagajärjel, seega, )  
b) loogiline põhjus (sest, kuna, tulenevalt...) 
c) järgnevus (ja)  
d) null-seos 
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e) vastandav seos: selge vastandus/alternatiiv/paralleel/näidata teises valguses/ (aga, 
siiski, samas kui) 
f) möönev (kuigi...) 
g) retoorilised küsimused (tõlgil on valida: kas tõlkida küsimuseks või mitte); retooriline 
kõne lõpuosa alustamine („Daamid ja härrad...“)  
 
Mõtteist ja nendevahelistest seostest peaks moodustuma kõne üldloogika ja struktuur. 
Tõlk peaks suutma oma tähelepanu niiviisi ohjata, et tal oleks ülevaade „kust tulek ja 
kuhu minek“. 
 
Kõnedes esineb tihtilugu näiteid. Tõlgi oskuseks on kindlaks teha, millal on tegemist 
näitega  ning eristada pelgalt illustreerivaid näiteid (mida võib toimetada) neist, millel on 
sisemist tähtsust (mille peab ammendavalt esitama) – võtmeks on seejuures kontekst. 
Lisaks tehakse kõnedes veel kõrvalepõikeid, kõheldakse, parandatakse ennast, korratakse 
jne. Tõlk ei tohi lasta neil vähemolulistel elementidel end segada peamiste mõtete 
tabamisel (Jones 1997: 28–29). 
 
2.2 Märkmete tegemine ja meeldejätmine  
 
Meeldejätmine märkmete tegemise abiga on teine palju energiat nõudev tegevus, mida 
raskendab asjaolu, et seda peab sooritama samaaegselt kuulamise ja analüüsiga. 
Märkmed on teatavas mõttes kuulamise ja analüüsi väljendus. See tähendab, et kirja ei 
pea saama mitte kõik sõnad või laused (see oleks võimatu ja tõlke seisukohalt 
ebaotstarbekaski). Tõlk peaks oskama käigupealt hinnata, milline osa informatsioonist 
peaks olema paberile talletatud (mis jääb mulle tõenäoliselt meelde? Millist ’märki’ oleks 
mul vaja, et kõnes edastatud infot automaatselt rekonstrueerida?). Tulemusliku töö 
eelduseks on õppimise käigus enda tundmaõppimine selle koostöö seisukohalt.  
 
On olemas oht, et kuna järeltõlke esimest faasi iseloomustab ebaloomulikult kõrge 
kognitiivne koormus ja saadaolevad energiavarud kipuvad ammenduma ning mälu ei 
taheta või ei julgeta usaldada, siis kiputakse märkmetest tegema välismälu laadset 
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hädaabinõud ja püütakse meeleheitlikult kirjutada üles kõik info. Tihtilugu väljendub see 
rohketes, vähe seostatud sõnades, millest mõtete konstrueerimine esitusfaasis on küllaltki 
kaelamurdev töö. Ennekõike väljendub säherduses tegevuses vähene usaldus oma mälu ja 
selle arenemisvõime vastu. Võiks oletada, et mälu arengule mõjub usaldus hästi ja 
seetõttu peaks püüdma igati vastavaid tingimusi luua. Viimane tähendab seda, et tuleb 
harjutamise ajal mälule pidevalt teadlikult tööd anda ja mitte teha lünkade tekkides 
kiiresti järeldusi, et olukorrast väljapääsu leidmiseks oleks vaja teha rohkem märkmeid. 
Lühikeses perspektiivis võib see pisut esitust parandada, kuid õppe lõppeesmärki – 
sujuvat, kiiret ja täpset järeltõlget – silmas pidades ei saa selline strateegia pikema aja 
jooksul ühtlase kvaliteediga tulemusteni viia. Liigse märkmete tegemisega kaasneb seega 
kaks peamist ohtu: tõlge võib muutuda originaalkõne transliteratsiooniks, mitte ideede 
taasväljenduseks ning kiirkirjutamise kõrvalt jääb liiga vähe energiat kuulamisele ja 
analüüsile (Jones 1997: 43; Gile 1995: 190). 
 
Märkmed ei asenda mälu, kuulamist ja/või analüüsi, vaid on raamistik, mis aitab esituse 
kvaliteeti kindlustada. Meeldejätmist soodustab visualiseerimine (Jones 1997: 35) – seda 
tasub samuti teadlikult harjutada, kuigi on selge, et ette tuleb ka niivõrd abstraktse 
sõnumiga kõnesid, mille puhul visualiseerimispüüd võib tõlke tulemust hoopis pärssida. 
Analüüsi käigus mõtete korrastamine peaks aktiviseerima ka mälu (Jones 1997: 36).  
 
Õppeprotsessi käigus tuleb oma märkmeplokile leida piisavalt funktsionaalne kasutus 
(alates vormilisest ettevalmistamisest) ning kasutada mugavalt mööda paberit libisevaid 
kirjutusvahendeid. Märkmete puhul kehtib ka praktiline reegel, et need ei tohi väljendust 
takistada (väiksed, arusaamatud või muidu halvasti loetavad, mitmeti mõistetavad 
lühendid) (McLaughlin; Jones 1997: 43–45). 
 
Märkida soovitatakse nii ruttu kui võimalik, kuid samas mitte enne kui mõtteühik on 
selge (Jones 1997: 68). Märkima peaks üles peamised mõtted, mis tuleb ka mällu 
talletada, kuid märkmete vormis loovad esituseks hea kondikava. Analüüsi tulemusel 
peaks märkmetes kajastuma ka mõtete vahelised seosed (Ibid: 45–47; 58–65). Märkmete 
visuaalne loetavus on esitusfaasis olulise tähtsusega – mida selgemad ja visuaalselt 
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haaratavamad on märkmed, seda enam energiat jääb esituse lihvimiseks. Seoseid 
soovitatakse märkida eraldatud servale ning mõtteühikute vahele tõmmatud 
joonte/nooltega. Märkmete tegemist on põhjalikult käsitlenud Rozan 1950ndatel (Rozan 
[1956] 2002) ja Gillies vastilmunud teoses järeltõlke märkmete lühikursuse kohta: Note-
Taking for Consecutive Interpreting – A Short Course (Gillies, 2005). 
 
Kahtlemata tekib õppijal varem või hiljem küsimus, mis keeles märkmeid teha. Kindlasti 
on vaja teadvustada, et tegelikult on märkmed mõtete kohta käiv metakeel, mis aga võiks 
samas ka hõlbustada formuleerimist sihtkeelde. Järeltõlke esimese faasi käigus sihtkeelde 
märkmete tegemisel on see eelis, et võib motiveerida lähteteksti analüüsima ja mitte 
lihtsalt sõnu kirjutama. Paindlikkus tuleb aga siingi kasuks – tõlkimisele liiga palju 
energiat kulutades võib aktiivne kuulamine ja analüüs kannatada (Jones 1997: 66–67).  
 
 
2.3 Koordineerimine: kuulamine, analüüs, märkmed, mälu 
 
Järeltõlke õppe üheks väga oluliseks lõppeesmärgiks on saavutada esimese faasi ajal 
kuulamise, analüüsi, märkmete ja mälu koostöö.  Selle eeltingimuseks on nendevaheline 
hea koordineeritus. Hea koordineeritus eeldab reaalajas töötamisest tekkiva ajasurve õiget 
haldamist ning paindlikku energiajaotust mitme nõudliku protsessi vahel. Kriitilise 
tähtsusega on vastavate metakognitiivsete strateegiate kasutamine (Smith & Ragan vastav 
ptk) ning keskendumine (Jones 1997: 36–37). 
 
Kõige läbipaistvamalt on järeltõlke protsessi koordineerimise seisukohast modelleerinud 
Daniel Gile oma „jõupingutuste mudeli“ (effort model) kaudu (Gile: 1995, 178-183). 
Gile’i eesmärgiks on uurida ja seletada, millest tulenevad ootamatud vead ja ebatäpsused 
suulises tõlkes. Uurimistöö käigus täheldas ta vigu ja ebatäpsusi ka kõige 
professionaalsemate tõlkide poolt ning seda olukordades, kus nende põhjustajaiks ei 
saanud sugugi olla lüngad keeleoskuses ega väsimus. Gile järeldas, et põhjuseks on 
eelkõige tõlketegevuse iseloom: intensiivsete kognitiivsete protsesside samaaegne 
sooritamine. Gile rõhutab selle keerukuse teadvustamise ja mõistmise tähtsust 
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tõlketudengite jaoks. Gile’i uurimistöö viis ta jõupingutuste mudeli väljatöötamiseni, 
kõigepealt sünkroon- ning seejärel ka järeltõlke kohta (Gile 1995: 159-160). 
  
Isegi kui tõlkimisoskused on eelnevalt omandatud, siis vajaminevad „vaimsed 
energiavarud“ pole lõputud, vaid otse vastupidi: need on pigem piiratud ning tuleb ette 
olukordi, kus tõlke tegemiseks neist koguni puudu tuleb (Gile 1995: 161). Suuline tõlge 
on suure kognitiivse ja emotsionaalse koormusega tegevus ning selle protsessi põhjalik 
tundmine on väga vajalik, kuna aitab täpsemini diagnoosida ebaõnnestumiste põhjusi 
ning koordineerida tõlketegevust niisugusel viisil, et erinevad jõupingutused oleksid 
vajalikus tasakaalus.  
Gile’i mudeli kohaselt võiks järeltõlke protsessi erinevateks jõupingutusteks jagada 
järgmiselt: 
 
I faas: kuulamine, analüüs, märkmed 
L (listening and analysis) kuulamine ja analüüs 
N (notetaking) märkmete tegemine 
M (memory) lühiajalise mälu töö 
C (coordination) koordinatsioon 
 
II faas: kõne tegemine 
Rem (remembering) meelespidamine/meeldetuletamine 
Read (reading) märkmete lugemine 
P (production) tõlke tegemine 
 
Iga väljatoodud tegevus nõuab selle tarbeks olemasolevat energiavaru (suutlikkust) ning 
lisaks nõuab nende sooritamine ka seda, et ei ületata üldise suutlikkuse piiri neid tegevusi 
üheaegselt sooritades (Ibid: 158-189; 178-183). Koordinatsioonis on märkmete 
tegemisele kulutatava energia tasakaalustamine võtmetähtsusega, selleks et vältida 
ebaõnnestumist (Ibid: 190). 
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3. Iseseisva õppe mudel järeltõlke esimese faasi jaoks 
 
3.1 Üldised juhtnöörid iseseisvaks õppetööks järeltõlkega 
 
Käesolev iseseisva õppe mudel võiks aidata sihikindlal ja küpsel õppijal kaheaastase 
konverentsitõlke magistriprogrammi õppekava raames tehtavat oluliselt tõhustada ja toetada. 
Välja pakutav iseseisev töö kujutab endast eelkõige põhja rajamist selleks, et keerukas 
tõlkeprotsess kaheaastase õppe lõpuks sujuvalt kulgeks. Kui grupitunnid keskenduvad 
tööolukorra simulatsioonile, siis iseseisev õpe keskendub kogu keeruka tõlkeprotsessi 
fundamentaalsetele oskustele. Allpool toodud õppemudel ei alusta mitte ”lihtsatest 
kõnedest”, vaid liigub elementaaroskustelt keerukamatele ja elementaaroskuste omavahelise 
koostöö treenimisele, püüdes selleks luua tingimusi, et jõupingutuste üheaegsus eri oskustele 
keskendumist liigselt ei takistaks.Aktiivsele  kuulamisele ja analüüsile lisandub talletamine 
(märkmed ja mälu), nende tegevuste koordineerimine ning viimaks esitus. Ka reaalajas 
töötamise stressi tuleb sisse viia järk-järgult (samal ajal ei kao tänu harjutustundidele side 
selle mõõtmega). 
Keskenduda protsessile, tulemusi võtta kui indikaatoreid, mis annavad märku sellest, kuivõrd 
on saavutatud vilumus aga mitte kui ”eksamit”. Hoiak peaks olema rahulik, eesmärk tagada 
vilumus mitte nüüd ja kohe, vaid tegeliku hindamise ajaks. On hädavajalik endale selgeks 
teha, millised vajakajäämised soorituses on likvideeritavad kiiresti ning milliste puhul tuleb 
teha aega- ja vaevanõudvat tööd. Niisiis: tulemusi ei saa alati loota üleöö, vaid pigem 
sihikindla ja regulaarse harjutamise tulemusel. Kujundlikult väljendudes võiks seda protsessi 
võrrelda päevitamisega – igapäevane regulaarne päevitamine tagab lõpuks tõeliselt pruuni 
jume. Millises mahus oleks mõistlik seesugust iseseisvat tööd teha? Kindlasti mitte vähem 
kui 2-3 korda nädalas, optimaalne oleks 5-6 harjutuskorda nädalas jättes vähemalt ühe päeva 
puhkuseks. Konverentsitõlkide oskustele keskenduvaid harjutusi on koondanud Nolan 
(2005), Szàbo (2003) jt. 
 
Iseseisva töö mudeli ülesehitus põhineb Gile’i eristatud kahel faasil, millest teine – esituse 
etapp – jääb käesolevast tööst välja, kuna selle põhjalikum käsitlus ületaks töö mahulised 
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piirid ning esitusele keskendutakse olulisel määral harjutustundides niikuinii. Järeltõlke 
esimesse faasi kuuluvad kuulamine ja analüüs, mälu töö ja märkmete tegemine ning nende 
tegevuste koordineerimine. 
 
Vajalikuks abimeheks iseseisva töö juures on logiraamat, kuhu talletada vajakajäämisi ja 
õnnestumisi (rakendust võiks leida oskuste tabelile, mis käesoleva töö osaks on).  
Hädavajalik oleks ka isiklik diktofon, millega regulaarselt lähtekeelseid kõnesid ning oma 
esitust lindistada – kõike seda materjali tasub järelanalüüsida. Tekib vilumus kõnesid kuulata 
ning süveneb arusaam iseenda tugevustest ja nõrkustest. 
Märkmeplokki oleks soovitav teha analüüsi käigus märkmeid eri värvi kirjutusvahendiga, 
vastavalt sellele, kas tegemist on soovitustega, vajakajäämistega või õnnestumistega. 
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3.2 Aktiivse kuulamise ja analüüsi etapp 
 
Üldine eesmärk: Omandada võime kuulata kõike ning selle põhjalt mõtete ja nende seoste 
tabamist. Oskus hõlmab ka võimet end õigel hetkel ”kuulen /analüüsin kõike” režiimile 
häälestada. Tegemist on järeltõlke (ja üldse tõlke vundamendiga, lisaks eelduseks olevale 
keeleoskusele). Aktiivse kuulamise ja analüüsi harjutamisega peaks õppija tegelema kogu 
õppe aja, kuid õppe algfaasis (esimesel semestril kaheaastase õppe puhul) keskendumagi 
selle oskuse omandamisele. Samaaegselt valmistab see harjutamise faas ette tööks mälu ja 
märkmetega. 
 
 
Üldised nõuanded kõigi kuulamise ja analüüsi harjutuste jaoks: 
Alati häälesta end, mobiliseeri keskendumisvõime ning alles siis alusta harjutust. Kui sa pole 
valmis end mobiliseerima, siis on ka harjutusele kulutatud aeg tõenäoliselt raisku läinud. 
Vali ükskõik milline suuline tekst kas võõrkeeles või emakeeles, mida saad vastavalt oma 
soovile peatada – näitetekste leiad lisatud cd-romilt ja viidatud linkide kaudu internetist. 
Oluline on vilumuse saavutamine mõtete analüüsis ja kuulamises ja seda ”keeleüleselt”. 
Alati oleks mõttekas ka end teemaks mingilgi määral ette valmistada, et ära kasutada neid 
võimalusi, mida pakub ekstralingvistiline informatsioon. Lindistuste hulka, mida analüüsida, 
võiksid kuuluda ka harjutustundides tehtud originaalkõned. 
 
Algul on mõistlik reaalajas tehtud kõne tempot ”hakkides” aeglustada. Pane kõne mängima 
ning kuula seda mõtteühikute kaupa sellise tempoga, et sa jõuaksid info läbi töötada  – 
kuulates püüa kuulata ”kõike”, visualiseerida ja meelde jätta. Teiseks õppeaastaks võiks neid 
harjutusi juba reaalajas teha. Lõppeesmärk on saavutada loomulik võime reaalajas kiirete 
otsusteni jõuda (mis on tõlkeks vajalik sõnum): suuna end teadlikult kiiresti mõtlema ja 
otsuseid tegema, isegi kui valdab tunne, et on olemas parem formuleering/vaste, mis 
parasjagu ette ei tule. Kiire mõtlemine/otsustamine on psühholoogiliselt piinarikas, kuid 
tõlgile hädavajalik oskus. Kui analüüsid, siis proovi seda teha esialgu võimalikult kriitiliselt 
ja kõikvõimalikke seoseid otsides (vt järelanalüüsi tabel). 
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Harjutuste 1–3 puhul kasuta võimalikult palju erisuguseid tekste ja võta aegamööda 
harjutamiseks ette ka tihedamaid suulisi tekste. Päevauudiseid pole mõtet küll päris tõlkimise 
harjutamiseks ette võtta, kuid harjutuste 1–3 jaoks peaks uudised oskuste arenedes täiesti 
jõukohane allikmaterjal olema. Inglise keelest tõlkijaile soovitaks nende harjutuste 
tegemiseks BBC4 saadet From Our Own Correspondent (vt lisa 1 / cd-rom) – sealne tihe ja 
kujundlik keel võimaldab intensiivselt harjutada keskendumist, visualiseerimist, mõtte 
analüüsi, ning ümberütlemist oma/lihtsamate sõnadega. Põhirõhu peaks aga alati jätma 
suulisele kõnele. 
 
Tagasisidest üldiselt 
Kuulamine ja analüüs on empiiriliselt raskesti hinnatav – pidevalt tuleb arendada 
introspektsiooni, õppida ”peas” aset leidvaid protsesse justkui kõrvalt hindama. Järelanalüüsi 
tabel annab selleks loodetavasti efektiivse raamistiku. 
Oma kogemuse põhjal julgen väita, et keskendumise katkemist on võimalik õppida tähele 
panema. Visualiseerimisvõime arengut on keeruline hinnata. Kuulamise ja analüüsi 
väljundiks võiksid olla märkmed. Märkmeid võiks eelpool toodud harjutuste juures 
hakata tagasiside saamiseks kasutama siis, kui need kooli järeltõlke harjutustundidesse 
sisse tuuakse. Kui oled teinud märkmeid, siis võrdle neid originaaliga ning püüa 
rekonstrueerida oma mõttekäike. 
 
3.2.1 Harjutused 
 
Harjutus 1.1 
Eesmärk: muuta ühtlane keskendumine aktiivsele kuulamisele automaatseks oskuseks. 
Keskendumine – kõne kuulates püüa fokusseerida tähelepanu otsekui ”ühte punkti” ja 
selle abil kõnet jälgida, sundides end kuulma iga silpi, häälikut, lauset. (Gillies 2004: 31) 
 Regulaarselt harjutades proovi seda punkti ajapikku ”laiendada”, et kuulates oleks 
ülevaade rohkemast kui äsja öeldust. Püüa end jälgida ning üles märkida, millal 
keskendumine katkeb (vahel võib see juhtuda ka siis, kui minna näiteks seoseid luues 
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”liiga kaugele” – reaalajas töötades ei saa seda endale lubada). Vajadusel tee 
reflekteerimise/tagasiside pause. 
 
Tagasisideks küsi endalt: Kas ma kuulsin kõike? Kas esines nimesid ja numbreid – 
milliseid teadsin enne, milliseid mitte?) Kas oli tundmatut stiili, oskuskeelt, sõnu? Kas 
tabasin iga lause loogikat? Kui kiiresti ja automaatselt see õnnestus? 
 
 
Harjutus 1.2 
Eesmärk: muuta visualiseerimine automaatseks oskuseks. 
Sama tehnika nagu harjutus 1.1, kuid eesmärk on arendada visualiseerimist. Kõne kuulates 
visualiseeri nii palju kui võimalik, samas aga jälgides, et see ei moondaks liialt kõneleja 
mõtet. Visualiseerimine on üks mnemotehnilisi võtteid, seega on see samas ka töö mäluga. 
 
Tagasisideks küsi endalt: mis oli kõnes kergesti visualiseeritav ning mis mitte? Kui ”täpselt” 
sa visualiseerisid (kas visualiseerimine moondas lähtemõtet)? 
 
Harjutus 1.3 
Eesmärk: õppida leidma kogu kõnes sisalduvat infot. 
Sarnaneb harjutusega 1.1, kuid siin ei ole tähelepanu suunatud niivõrd keskendumisele 
endale kui püüdele kõnes sisalduv info sealt kätte saada. Võta appi keelele keskendumise 
oskus ja visualiseerimisoskus, mille omandamise harjutustega oled juba tegelenud. Mängi 
kõnet ette lõikude kaupa ning püüa leida sealt nii palju mõtet kui seal potentsiaalselt võiks 
olla, samal ajal püüdes välja sõeluda need mõtted ja ideed 
 
Ekstralingvistiline info: Kas ma suutsin end mõelda kõneleja positsioonile? Missugust 
ekstralingvistilist infot sain oma üldteadmistest, spetsiaalselt selle kõne kuulamist ette 
valmistades ning millist tuletasin kõnest?  (Gile (1995): 84-85; 133) 
Kõne tüübi äratundmine: Millist intonatsiooni/registrit/meelestatust/žeste kõneleja 
kasutas ning millist sõnumit see edastas? Kuivõrd (millal) oli kõne arutlev, 
kronoloogiline, kirjeldav, poleemiline, puhtretooriline, varjav/puiklev? 
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Mõtted  ja mõtteühikud 
Kas eristasid peamised/sekundaarsed/illustratiivsed mõtted? Kas suutsid eristada „kes 
tegi/ütles mida millal“?  
Näited  
Kas suutsid näiteid (kergesti) eristada? Millised olid illustreerivad ja millised omasid 
kaalu kõne sõnumi seisukohalt Tunda ära, millal tegu näitega? 
(Jones 1997; Gile 1995; McLaughlin) 
 
Harjutus 1.4 
Eesmärk: saavutada vilumus üldistamises (abstracting) ja tihendamises (compressing), mis 
sunnib keskenduma mõttele ja ei luba sõnadesse mitte liiga kinni jääda. (Gran 1998: 154–
155, Gillies 2004: 29; Gile 1995: 212; Alexieva 1998: 222) 
 
Kuula ära lühem või pikem lõik kõnest ning tee selles kõlanud mõtetest/ideedest kokkuvõte, 
kasutades oma sõnu. Lõpuks tee kokkuvõte kogu kõnest. Jälgi, milliseid ümberütlemise viise 
võib leida ja kuidas jõuda hetkeolukorras nii mõtte kui keelelise väljenduse seisukohast 
kõige kompaktsema lahenduseni. Ajapikku võiks järjest enam kokkuvõtteid teha sihtkeeles 
ja püüda kokkuvõte esitada võimalikult väikese ajavahega. Juba kuulamise ajal on vaja 
analüüsida lähteteksti sellest eesmärgist lähtuvalt. Kirjuta logiraamatusse üles kompaktseid 
lahendusi levinumate mõtete väljendamiseks. 
 
Harjutus 1.5 
Eesmärk: kuulamise ja analüüsi samaaegse sooritamise ühildamine koordineerimine (aluseks 
keskendumine, visualiseerimine ning üldistamine ja tihendamine). 
 
Kuula ära mõtteühik (lause, lõik), peata kõne (enamike liideste puhul on kõne peatamiseks ja 
jätkamiseks väga mugav kasutada tühikuklahvi, samal ajal teise käega vajadusel märkmeid 
tehes). Korda mõttes öeldut samas seda analüüsides – selle mõtet. ”Skänni” öeldu mõtet ja 
seoseid. Visualiseeri nii kuulates kui analüüsides. Järgmise mõtteühiku juurde asudes ära 
unusta jälgida, missugune seos oli eelmis(t)e mõtteühikuga (millist seosesõna kasutati, kui 
selgelt seos väljendub – kas nõuab seose tabamine lisaenergiat – jne). Otsusta samal ajal, kas 
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on mõttekas mingeid mõtteid kokku võtta ja kuidas seda teha saaks. Pauside ajal tasuks  aeg-
ajalt reflekteerida  kõnestruktuuri üle nii taha- kui ettehaaravalt: kuhu võiks kõneleja juba 
öeldut arvesse võttes tüürida? Ajapikku suurenda reaalajas tehtava töö osakaalu. 
 
Tagasisideks küsi endalt: milline tegevustest nõuab kõige enam kognitiivset ressurssi? 
Milliseid otsustusprotsessi kiirendavaid kompromisse suutsin/ei suutnud teha? Miks? 
 
 
Harjutus 1.6: 
Sama, mis harjutus 1.5, kuid lisategevusena lisandub eelformuleerimine sihtkeelde. Juba 
tuttavaid tegevusi sooritades kontrolli mõttes sünkroontõlget tehes, kui kiiresti suudad 
aktiviseerida mõtted sihtkeeles. Kui vastet nö pähe ei karga, siis peata kõne ja mõtle, millise 
taktikaga olukorrast väljuksid. 
Harjutust tehes ära unusta keskenduda mõttele, mitte sõnadele. 
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Järelanalüüsi tabel: AKTIIVNE KUULAMINE ja ANALÜÜS 
Lähteoskus Eeldusoskus Lõpposkus Hindamine:  kirjelda vigu ja õnnestumisi 
Introspektsioon, märkmete analüüs, (esitus) 
     
  Kogu lingvistilise 
info kuulamine ja 
analüüs 
  
foneemi 
kuulmine  
  
  
nimede kuulmine 
numbrite kuulmine 
 
   
sõna kuulmine ja 
äratundmine 
tõlkimise ajaks 
oskuskeele piisav 
tundmine 
 
   
     
sõnade rühmad tõlkimise ajaks 
oskuskeele piisav 
tundmine 
   
     
keeleteadmised lauseloogika 
mõistmine 
   
     
  Asjakohase 
ekstralingvistilise 
info kuulamine ja 
analüüs 
  
sisuline 
ettevalmistus 
varem omandatud info 
rakendamine 
analüüsis 
   
sisuline 
ettevalmistus 
kontekstist   tuletatud 
info rakendamine 
analüüsis 
   
 Oskus mõelda end 
kõneleja positsioonile 
 
   
  Kõne tüübi 
äratundmine 
  
intonatsiooni, 
registri, 
meelestatuse 
žestide 
tõlgendamise 
oskus 
Oskus eristada 
arutlevat, 
kronoloogilist, 
kirjeldavat, 
poleemilist, 
puhtretoorilist, 
varjavat kõnet 
   
     
  Kõne mõtete  
mõistmine  
 
  
 Oskus eristada 
primaarset infot 
sekundaarsest 
 
 
  
 Oskus eristada mõtted 
/ alamõtted / 
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illustratiivne info 
     
 Oskus tunda ära 
näited ja eristada 
sisemise tähtsusega 
näited illustreerivaist  
 
   
 Oskus suulise kõne 
elemente ära tunda 
ning filtreerida 
(kõrvalepõiked, 
kordused  
liialdused jne) 
   
     
  Kõne mõtete 
omavahelise 
suhestumise ja 
loogika mõistmine
 
  
 Oskus ära tunda kõne 
loogika ja eristada 
seoseid:  
loogiline tagajärg  
loogiline põhjus 
järgnevus  
null-seos  
vastandav seos 
paralleeli loov seos 
möönev seos 
retoorilised küsimused 
   
     
 Oskus abstraheerida 
kõne peamine mõte ja 
üldstruktuur 
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3.3 Mälu ja märkmete etapp 
 
3.3.1 Üldised juhtnöörid mälu ja märkmete etapiks 
 
Kui aktiivse kuulamise ja analüüsi oskuste kallal on juba tööd tehtud ning harjutustundides 
sissejuhatus märkmete tegemisse tehtud, on paras aeg iseseisva õppe harjutustesse 
sihipäraselt integreerida ka märkmete tegemine. Selleks on soovitav kindlasti tutvuda 
märkmete tegemist põhjalikult käsitlevate teostega (Gillies 2005; Rozan 1956; Ilg & 
Lambert 1996). 
 
Märkmete tegemise iseseisev õpe on laias laastus kahesuunaline: ühelt poolt tuleks jätkata 
analüüsi ja kuulamise harjutusi (eelkõige harjutusi 1.5 ja 1.6) ning kaasata neisse 
harjutustesse märkmete tegemine; teiselt poolt peaks iseseisva töö osaks olema 
harjutustundides tehtud järeltõlke märkmete järelanalüüs. Selleks on soovitav tagasiside ajal 
tehtud märkuste ja tähelepanekute lisamine märkmetesse eri värvi kirjutusvahenditega 
(vigade, väljajätmiste; soovituste jne jaoks) 
 
 
3.3.2 Harjutused 
 
Harjutus 2.1 
Vt harjutused 1.5 ja 1.6. Tee lisaks märkmeid. 
Tagasisideks küsi endalt lisaks: kuidas õnnestus energiat jagada analüüsi ja kuulamise, 
visualiseerimise ning märkmete tegemise vahel?  Milline tegevustest nõuab kõige enam 
kognitiivset ressurssi ning kas sul õnnestub seda niiviisi jagada, et seda piisavalt jätkuks? 
Milliseid häid/halbu lahendusi leidsin? Millised efektiivsed lahendused võiksid 
universaalsemat kasutust leidaotsustusprotsessi kiirendavaid kompromisse suutsin/ei suutnud 
teha? Miks? 
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Harjutus 2.2 
Täismärkmete tegemine koos teksti litereerimisega (vt lisa nr 2: Elina Laanese kõne 
Braindrain). Harjutuse eesmärgiks ei ole universaalse sümbolkeele leiutamine ja/või 
lähteteksti ”tõlkimine sümbolkeelde” võimalikult andekal viisil. Harjutus sunnib eelkõige 
märkmeid analüüsi osaks tegema ja strateegiaid välja töötades peab olema teadlik sellest, et 
lõppeesmärk on valmistuda reaalajas toimuvaks sujuvaks kuulamiseks-analüüsiks,  
Niisugusel viisil tehtud harjutuse lisaväärtus võiks olla hiljem tehtud märkmete põhjal 
harjutustunnis tehtav kõne. 
 
Harjutus 2.3 
Analüüsi koolis järeltõlke tundides tehtud märkmeid enne kui nende taga peituvad 
mõttekäigud meelest lähevad (eelistatavalt sama päeva õhtul kui märkmeid tegid, kuid kui 
kõne lindistus on olemas, siis võib seda ka hiljem teha). Kuula originaalkõnet ning võrdle 
neid tehtud märkmetega. 
 
Harjutus 2.4 
Mäluharjutus. 
Kuula kõne lõikude haaval ning proovi öeldut võimalikult täpselt järgi korrata. Aja jooksul 
on võimalik katsetada erinevate raskusastmetega, liikudes samas keeles kordamiselt 
sihtkeeles kordamisele, ning lõikude pikkuse suurendamisega. 
Nolan pakub välja võimaluse, et kõne võib selle harjutuse tarbeks luua ise enda loetud teksti 
salvestamise teel (Nolan 2005: 300). 
 
Tagasiside saamiseks kasuta järelanalüüsi tabeli teist osa „Märkmed ja mälu: 
 
Järelanalüüsi tabel: Märkmed ja mälu  
Vajalikud vahendid: funktsionaalne märkmeplokk ja eri värvi kirjutusvahendid 
Lähteoskus Eeldusoskus Lõpposkus Hindamine:  kirjelda vigu ja õnnestum
Introspektsioon, märkmete analüüs, (esi
Kuulamine ja 
analüüs 
    
  Efektiivne märkmete 
tegemise oskus 
  
 Oskus eristada 
esmatähtsat 
 Kas ja kuidas on 
märkmetes eristatud 
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teisejärgulisest;  
 
esmatähtis ja 
teisejärguline? 
 
 Oskus märkida üles vaid 
need sõnad, mis on 
tõlkimiseks hädavajalikud 
 
 Kuivõrd saaks märgitud 
sõnu välja jätta? 
 
 Oskus kasutada  
lühendeid ja sümboleid 
 
 Kas ja kui 
süstemaatiliselt kasutad 
tüüpsümboleid? Kas 
nende kasutamine on 
sujuv? 
 
 
 Oskus paindlikult 
leiutada ad hoc 
sümboleid ja lühendeid 
 
 Kas märkmetes leidub 
ad hoc sümboleid ja 
lühendeid? Kas kulutad 
selleks liiga palju 
energiat? Kas nende 
tekitamise loogikat 
suudad 
rekonstrueerida? 
 
 
 Oskus eristada: 
Kes ütles/tegi 
Millal öeldi/tehti 
Mida tegelikult öeldi/tehti
 
 Kas mõtted on 
üksteisest eristatud? 
 
 Oskus efektiivselt 
mõtteid struktureerida ja 
sidustada 
 
 Kas seosed on 
märkmetest näha?  
Millised seosed jäävad 
mällu?  
 
 
 Oskus kasutada 
statistilist informatsiooni 
ja näiteid asjakohaselt 
 
 Kas struktureerid 
numbreid/näiteidvõi 
kirjutad lihtsalt kõik 
üles? 
 
 
 Oskus kasutada 
märkmeid kõne üldiseks 
struktureerimiseks  
 Kas märkmete abil on 
kerge kõne üldstruktuuri 
rekonstrueerida? 
 
     
  Mälu “efektiivne” 
koostöö kuulamise, 
analüüsi ja 
märkmetega 
  
     
 Oskus kõne mõtteid 
visualiseerida, juhul kui 
kõne seda võimaldab  
 
   
 Oskus kuulamise, 
analüüsi ja märkmete 
tegemise kõrvalt nende 
tegevuste tulemust mällu 
talletada 
 Kas märkmed ja mälu 
toetavad teineteist? Kas 
sa saad mõtetest 
märkmeid tehes aru, 
missugune on nende 
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positsioon kõnes? 
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3.4 Koordinatsioon 
 
Selles faasis peaks keskenduma sellele, kuidas reaalajas üheaegselt erinevaid tegevusi nii 
koordineerida, et kõigile jätkuks vajalikku tähelepanu ja energiat ning töötama välja 
strateegiaid olukordadeks, mil tähelepanu ja energiat ei jätku. 
 
Kuulamise, analüüsi ja märkmete koordineerimise harjutamine lisandub eelpool toodud 
harjutustesse tegevuste lisandudes ning eraldi harjutusi selle tarvis teha ei saa. Pigem on vaja 
tehtavate harjutuste juures õppida koordineerimisele tähelepanu pöörama. Kindlasti tuleks 
koordineerimisele ajapikku üha enam tähelepanu pöörama hakata harjutusi 1.5, 1.6 ja 2.1 
tehes. Samal ajal reaalajas tehtava harjutamise osakaalu suurenedes langeb 
koordineerimisoskusele ka suurem koorem. Gile’i jõupingutuste mudeli kohaselt tuleb 
jälgida, et kuulamine/analüüs, märkmete tegemine ja mälu tööö oleksid omavahelises 
tasakaalus. Juba ühe jõupingutuse osas valearvestuse tegemine võib avaldada tasakaalu 
häirimise läbi negatiivset mõju tõlke tulemusele ja kvaliteedile. Püüa analüüsida, millised 
metakognitiivsed strateegiad võiksid aidata vajalikku paindlikkust ja keskendatust tagada 
ning kuidas reaalajas töötamise stressi leevendada. 
 
Tagasisideks kasuta esimese kahe etapi järelanalüüsi tabeli abile tehtud järeldusi ning küsi 
endalt: 
Kas suutsin kuulata/analüüsida ning säilitada samas keskendumist ja visualiseerida (harjutus 
1.5)? 
Kuidas mõjus sihtkeelde tõlkimise kaasamine (harjutus 1.6)?  
Kas suutsin märkmeid tehes piisavalt jõudu jagada – kuulata/analüüsida ning säilitada 
samas keskendumist ja visualiseerida? Kas teed märkmeid siis, kui kui mõtteühik on 
selge ja samas niipea kui võimalik? Kas sa kipud tegema liiga palju märkmeid? Kas sa 
kulutad sümbolite kasutamise ja ad hoc leiutamise peale optimaalselt energiat? 
(Harjutused 2.1–2.3) 
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Milliseid metakognitiivseid strateegiaid koordineerimiseks rakendasid? millised 
metakognitiivsed strateegiad võiksid aidata vajalikku paindlikkust ja keskendatust tagada 
ning kuidas saaksid reaalajas töötamise stressi leevendada? (Kõik harjutused) 
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Kokkuvõte 
 
Käesoleva töö eesmärk on piiritleda ja põhjendada, millised on audiosalvestuste 
kasutamisvõimalused konverentsitõlke õppeprotsessis, ning seda järeltõlke iseseisva õppe 
näitel.  Tõlgilt nõutavate oskuste ja teadmiste rägastikus orienteerumisel võiks iseseisva 
töö mudeli organiseeritus, süstemaatilisus, regulaarsus tublisti abiks olla. Sellest eeldusest 
lähtudes on iseseisva õppe mudelis püütud pakkuda niisuguseid harjutusi, mis 
võimaldaksid järk-järgult üle minna fundamentaalsemate oskuste omandamiselt nende 
üheaegse sooritamisele. 
 
Töö sihtgrupiks on eelkõige konverentsitõlke kaheaastase magistriprogrammi tudengid. 
Iseseisev töö eeldab seda, et ka õppija on iseseisev ning piisavalt motiveeritud.  Mudel on 
õppe algfaasi tarvis  paika pannud suhteliselt kindla harjutuste järjekorra, milles 
edasiliikumine sõltub paljuski sellest, missuguses mahus ja kui regulaarselt õppija neid 
otsustab sooritada. Järelanalüüsi tabel annab skemaatilise ja kompaktse võimaluse tehtud 
tööd analüüsida. Kogemuste lisandudes saab õppija tabeli abil tehtud järeldustest tuletada 
need kitsaskohad, mille likvideerimiseks tuleb põhjalikumalt harjutada. 
 
Lõpetuseks rõhutan, et käesoleva töö puhul on tegu avatud projektiga, mida iga õppija ja 
tõlketeooria huviline saab oma vajadustele vastavalt kasutada, täiendada ja edasi 
arendada. Kuna järeltõlke teist faasi töös ei käsitletud, on selle analüüs sarnase 
küsimusasetuse kaudu üks perspektiive potentsiaalsele uurimishuvilisele. Loodetavasti on 
käesolev töö sellele heaks lähtekohaks. 
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Summary 
 
The main aim of the Masters’ project entitled „Some applications of audio recordings in 
the self-instruction of consecutive interpretation" is to research into the potential 
applications of audio recordings in the self-instruction that a student might conduct when 
learning consecutive interpreting. The myriad of skills and knowledge that an interpreter 
must possess suggests that an organised and systematic approach to self-instruction 
would lead to a better acquirement of learning goals. The underlying principle is to offer 
an approach to the learning of complex interpretation skills that sequences the learning 
experiences so that is is possible to focus on the more fundamental skills first (in a 
relatively isolated fashion) before putting the all the different skills into action together. 
The underying presumption is that the potential learner using this self–instruction model 
will be an adult learner with high motivation to acquire the interpreting skills and is 
determined to dedicate oneself on the daily exercising required. In the initial stage, it is 
recommended to follow that sequence of exercises that the model foresees and once 
experience about one’s needs builds up, it is possible to focus flexibly on the issues taht 
demand attention. 
In conclusion, it is important to emphasise that this small study is an open project  that 
every learner is invited to use, supplement and develop. As the production phase of 
consecutive interpreting was not the focus of this study, it leaves potential room for 
follow-up research. Hopefully this study provides a useful basis for such future 
endeavors. 
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